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2 人、3 学部知っているという回答は 11 人、2 学
部知っているという回答は 6 人、1 学部だけ知っ































































 この 3 箇所の植栽と芝地を比較した場合に最も
望ましいと考えるものを問うと、芝地が良いとい
う回答は 9 人、周回道路内側植栽が良いという回
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Landscape initial concept of Iwate Prefectural University 1 
and the present condition of 20 years after opening 2 
Akira Hiratsuka, Aki Ito, Morio Tsuji, Kotaro Shibuya,  3 
Naoaki Shimada, Masaki Suzuki 4 
 5 
 6 
Abstract   Iwate Prefectural University had an environmentally friendly campus as the design philosophy of 7 
the initial concept, although the position was undisclosed until now. In particular, the Japanese 8 
larch windbreak forest is an important position for the harmony of the landscape with the 9 
surrounding and forms the framework of the campus landscape, but part of it was logged in 2005. 10 
In addition, it was planting plan that created a landscape with a story based on the Night on the 11 
Galactic Railroad and a planting concept based on the characteristics of the faculty, but it was not 12 
well-recognized. However, the continuity of the ecological corridor with the forest park adjacent 13 
to the north side and the enrichment of vegetation based on the positioning of the riparian area of 14 
the First adjustment pond as a biotope will lead to an improvement of the biodiversity of the region, 15 
it is supporting an environmentally friendly campus. As the vegetation is enriched on the 20th 16 
anniversary of school opening, new landscape management method is required. Here, we review 17 
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